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RESUMEN 
Objetivo: Conocer y determinar el potencial turístico del distrito de Mariatana en la 
provincia de Huarochirí, involucrando zonas arqueológicas, flora y fauna y deportes de 
aventura. Materiales y Métodos: El estudio realizado consideró el carácter descriptivo, 
además de corresponder a un diseño no experimental. De acuerdo a la recolección de 
datos, se consideró el carácter transversal. La población estudiada estuvo constituida por 
todos los pobladores del distrito de Mariatana de la provincia de Huarochirí que en al 
año 2016 consistía en aproximadamente 1500 individuos. La muestra estuvo constituida 
por 150 individuos adultos seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Se 
empleó el cuestionario con ítems correspondientes a los indicadores del estudio. 
Conclusión: El presente trabajo de investigación permitió implementar estrategias que 
den a conocer las características del distrito de Mariatana y de esta forma impulsar las 
actividades turísticas en el mismo. Además, evidenciar la presencia de recursos 
importantes cuya protección es indispensable para asegurar su continuidad. 
Palabras clave: Potencial turístico, actividades arqueológicas, flora y fauna deportes 
de aventura. 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo como actividad relacionada al desarrollo económico, ha mostrado gran 
influencia desde hace varios años, por lo que se han adoptado medidas respecto a 
aquellos lugares con gran potencial o atractivo para los individuos interesados en 
conocer sus características. En el Perú son diversas los lugares con tales características.  
 
Las estrategias que involucren actividades en zonas arqueológicas, interacción con 
entornos  conformados por diversa flora y fauna; además de atractivos deportes de 
aventura, permite el crecimiento económico siempre y cuando dichas actividades sean 
dirigidas acertadamente y de forma sostenible. Asegurando su mantenimiento para 
futuras generaciones y de esta forma el crecimiento se evidenciará constante en el 
tiempo. Al identificar las características del distrito de Mariatana, se pondrá de 
manifiesto la complejidad y riqueza de recursos que dicha zona geográfica incluye, lo 
cual puede aprovecharse en beneficio de la región teniendo cuidado de no afectar el 
hábitat o ecosistema correspondiente.  
 
Es tarea de los gobiernos locales, asegurar la preservación de cada uno de los elementos 
constituyentes. Habiendo establecido los procedimientos adecuados para el cuidado de 
los recursos en el distrito de Mariatana, pueden considerarse actividades turísticas que 
muestren las bondades o atractivos de la zona. La afluencia de turistas puede entonces, 
dinamizar el desarrollo económico mediante el impulso de puestos de trabajo, inversión 
local y externa, revalorización de costumbres y tradiciones; además de generar 
conciencia sobre la protección de recursos.  
 
En el Perú son múltiples las zonas con potencial turístico; sin embargo, existe 
predisposición por conocer lugares específicos que debido al factor publicitario resultan 
atractivos para los visitantes, confirmándose tal aseveración con la gran afluencia 
percibida y registrada en áreas conocidas. Es por ello que, en el presente estudio  se 
considera un espacio geográfico con un gran potencial de crecimiento y que a su vez 
posibilite un desarrollo sostenible con la participación de la población local y la 
población visitante.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Tipo y diseño de investigación 
El estudio realizado considera el carácter descriptivo debido a que se determinan las 
características del potencial turístico del distrito de Mariatana en la provincia de 
Huarochirí, además de corresponder a un diseño no experimental ya que los elementos 
de estudio son evaluados tal como se presentan en la naturaleza; es decir, no existe 
manipulación de estos. De acuerdo a la recolección de datos, se considera el carácter 
transversal, ya que el registro de información se desarrolló en un tiempo específico.  
 
Ubicación del área de estudio 
Las actividades de investigación se desarrollaron en el distrito de Mariatana ubicada en 
la provincia de Huarochirí en el departamento de Lima. 
 
Selección de la población y grupo muestral 
 
Población  
Está constituida por todos los pobladores del distrito de Mariatana de la provincia de 
Huarochirí que en al año 2016 incluye aproximadamente 1500 individuos. 
 
Muestra 
Está constituida por 150 individuos adultos seleccionados mediante muestreo no 
probabilístico ya que dichos individuos fueron seleccionados por el investigador según 
la accesibilidad hacia los mismos. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Se emplea el cuestionario con ítems correspondientes a los indicadores de las 
dimensiones potencial arqueológico, potencial de flora y fauna y potencial de turismo 
de aventura. 
 
 
 
 
 
 Variables y operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Potencial 
turístico del 
distrito de 
Mariatana 
Capacidad de 
atracción de 
turistas con base 
en la 
identificación de 
características 
locales de 
interés. 
El potencial 
turístico se basa 
en el desarrollo de 
actividades 
arqueológicas, 
actividades para la 
identificación y el 
cuidado de plantas 
y animales de la 
zona; además, el 
reconocimiento de 
las características 
territoriales para 
el desempeño de 
actividades 
deportivas. 
Potencial 
arqueológico 
Actividades de los 
primeros pobladores 
 
Presencia cultural 
Potencial de flora y 
fauna 
Presencia de 
especies vegetales 
 
Presencia de 
especies animales 
Potencial de turismo 
de aventura 
Actividades de 
trekking 
 
Actividades de 
escalada 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El presente trabajo de investigación permitió implementar estrategias que den a conocer 
las características del distrito de Maritana y de esta forma impulsar las actividades 
turísticas en el mismo. Además, evidenciar la presencia de recursos importantes cuya 
protección es indispensable para asegurar su continuidad. 
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